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͈̓͜ාႢ͉2प7ώ࠮̥ͣ 4प 2ώ࠮Ȫ໹޳ 3प 9ώ࠮ȫ́
̜̹̽ȃ஠֥̦਩ͅ 1ٝոષAၷ֗ΓϋΗȜͅ೒ਫ਼̱̞̀
̹ȃঊ͈̓͜଻༆͉౳঱̦ 6ྴȂ੫঱̦ 4ྴ́Ȃভཹ̧࣐൲














































































A ੫ 2प 7ώ࠮ 0 3 3 3 
B ੫ 3प 5ώ࠮ 0 1ȡ3 1ȡ3 2 
C ੫ 3प 5ώ࠮ 0 2ȼ܄቞ 2 2 
D ౳ 3प 8ώ࠮ 0 1ոષ 1ոષ 2 
E ੫ 3प 10ώ࠮ 0 1 1 2 
F ౳ 4प 0ώ࠮ 1Ȫཽȫ 1ȡ2 1ȡ2 2 
G ౳ 4प 1ώ࠮ 2Ȫ߻ȫ 1 1 2 
H ౳ 4प 2ώ࠮ 0 3 0 3 
I ౳ 4प 2ώ࠮ 1Ȫঈȫ 2ȡ3 2 2 
J ౳ 4प 2ώ࠮ 1Ȫ߻ȫ 2 2 2 
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